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State of Haine 
OF'FICE OF THE ADJUTANT GS:lJ&1.AL 
AUGUS TA 
ALIEN RLGISTRATION 
____ s_an_ f_o_r _d _______ , Mai ne 
Date June 28, 1940 
Name Rosena Pr uneau 
Street Addr e::rn 
- --------------------'---------
29 River St . 
City or Tovm _ __ S=anf_ o-'-r-'-d_...__lii-'fa=i=n=e'------------- - -------
How lon6 i n United States 17 yrs . How long in 1.laine 17 yrs . 
Born in _ _ D_an_vi_· 1_1_e_., ___ Qu_ e_b_e_c.._, _C_a_n_a_d_a ____ D.ate of birth July 27 , 1885 
If marri ed , how many chi.ldr en __ o____ Occupa t ion'--_H_ou_s_ew_if_· _e ____ _ 
Name of employer __,.. __________________________ _ 
(Pr esent or l o.st) 
Addr ess of employe r _ _________ _______________ _ 
Eng:l ish _ _____ Speal: a littl e Read a 1 i t t l e \7r i t e _ __,a.:.....=l=i~t .... t.... l ,,.e_ 
Fr ench 
Other l angua r;e~;- - ----------------- ------- - -
Have you made appl ication .for citizenshi p ? _ __ N_o ___________ _ 
Have you e~rer had nilitary s ervice? _____________ _ _ __ _ 
If so, wher e? ______ _ _____ vrhen? _____ _ _ _____ __ _ 
Si gnature ~ ~
Witness 
